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$ES฀ TERRAINS฀ D³GYPTE฀ ET฀ DES฀ FA ONS฀ DE฀ LES฀ ABORDER฀ AUSSI฀ VARIÏS฀ QUE฀ LES฀CHERCHEURS฀QUI฀ LES฀DÏFRICHENT฀CEST฀CE฀QUILLUSTRE฀CE฀NUMÏRO฀D³GYPTE
-ONDE฀ ARABE฀ 3ON฀ PROPOS฀ EST฀ DE฀ PRÏSENTER฀ LÏCRITURE฀ DANTHROPOLOGUES฀ QUI฀
ONT฀ DURABLEMENT฀ SÏJOURNÏ฀ ET฀ TRAVAILLÏ฀ DANS฀ CE฀ PAYS฀ #E฀ NUMÏRO฀MET฀ DONC฀
EN฀ LUMIÒRE฀DIFFÏRENTES฀ FA ONS฀DABORDER฀ET฀DE฀MENER฀ LENQUÐTE฀ANTHROPOLO
GIQUE฀ DÏCLINAISONS฀ LIÏES฀ EN฀ PARTICULIER฀ AUX฀ DISPOSITIONS฀ PERSONNELLES฀ DES฀
CHERCHEURS฀1UE฀LON฀SOIT฀PARTISAN฀DUNE฀FORME฀DANTHROPOLOGIE฀QUI฀NE฀FASSE฀
PAS฀LÏCONOMIE฀DU฀TERRAIN฀VA฀i฀SANS฀DIRE฀w฀NOUS฀SEMBLETIL฀POUR฀LA฀PLUPART฀
DES฀ANTHROPOLOGUES฀MAIS฀i฀SANS฀DIRE฀GRANDCHOSE฀w฀TANT฀QUE฀LON฀NE฀DÏlNIT
PAS฀LE฀TERME฀i฀TERRAIN฀w฀
#E฀TERRAIN฀NEST฀PAS฀UNIQUEMENT฀UN฀DONNÏ฀GÏOGRAPHIQUE฀IL฀EST฀AUSSI฀SON฀
i฀AMÏNAGEMENT฀EN฀VUE฀DY฀POURSUIVRE฀UNE฀ACTIVITÏ฀w฀0ETIT฀2OBERT฀	฀UNE฀
ACTIVITÏ฀ SINGULIÒRE฀ DINTERACTIONS฀ AVEC฀ DES฀ MEMBRES฀ DE฀ GROUPES฀ SOCIAUX฀ )L฀
NE฀SE฀LIMITE฀PAS฀AU฀LIEU฀ANTHROPOLOGIQUE฀!UGÏ฀	฀IL฀COMPREND฀AUSSI฀LES฀
ACTIVITÏS฀DE฀PRÏPARATION฀ET฀LES฀PRÏLIMINAIRES฀DESTINÏS฀Ì฀MÏNAGER฀UN฀ACCÒS฀AUX฀
MILIEUX฀SOCIAUX฀VISÏS฀฀TRAVAIL฀DE฀RECONNAISSANCE฀DIDENTIlCATION DE DÏLIMITA
TION฀ET฀DE฀PRÏSENTATION฀DE฀SOI
,A฀MANIÒRE฀DE฀i฀PRATIQUER฀SON฀TERRAIN฀w฀VARIE฀ÏNORMÏMENT฀ON฀LE฀SAIT฀SELON฀
LES฀ÏCOLES฀MAIS฀ÏGALEMENT฀ET฀SANS฀DOUTE฀PLUS฀ENCORE	฀SELON฀LA฀PERSONNALITÏ฀DES฀
CHERCHEURS฀ENGAGÏS฀DANS฀CE฀TRAVAIL฀ETHNOGRAPHIQUE฀#ETTE฀DIVERSITÏ฀EST฀ENCORE฀
ACCENTUÏE฀PAR฀LASPECT฀TRÒS฀SOUVENT฀INDIVIDUEL฀DE฀CETTE฀DÏMARCHE฀MAIS฀ÏGA
LEMENT฀ PAR฀ SON฀ IRRÏDUCTIBLE฀ CARACTÒRE฀ DE฀ i฀BOÔTE฀ NOIRE฀w฀฀ LES฀ DONNÏES฀ SONT฀
ENREGISTRÏES฀MAIS฀ON฀NE฀SAIT฀GUÒRE฀COMMENT฀ELLES฀SONT฀TRAITÏES฀Ì฀LINTÏRIEUR฀NI฀
COMMENT฀EN฀AMONT฀ELLES฀ONT฀ÏTÏ฀ÏLABORÏES
&AIRE฀DU฀TERRAIN฀EST฀CERTES฀i฀ENREGISTRER฀w฀SUR฀DIVERS฀SUPPORTS฀DES฀CARNETS฀
DES฀CASSETTES฀NUMÏRIQUES฀DES฀MINIDISQUES฀SA฀MÏMOIRE฀SON฀CORPS	฀MAIS฀CE฀
NEST฀PAS฀QUE฀CELA฀฀CE฀NEST฀PAS฀NON฀PLUS฀SEULEMENT฀CE฀QUE฀NOUS฀EN฀DIT฀(ASTRUP฀
฀P฀	฀Ì฀SAVOIR฀LA฀CONNEXION฀DUNE฀EXPÏRIENCE฀PERSONNELLE฀IMPORTANTE฀
AVEC฀LE฀CHAMP฀DU฀SAVOIR฀)L฀SAGIT฀AUSSI฀DUNE฀SUCCESSION฀DE฀CHOIX฀ET฀DALÏAS฀
ZURßF	฀IMPOSSIBLES฀Ì฀RESTITUER฀DANS฀UN฀i฀MATÏRIEL฀ET฀MÏTHODE฀w฀COMME฀LE฀FONT฀
DES฀SCIENCES฀PLUS฀POSITIVES฀QUE฀LANTHROPOLOGIE฀฀EN฀CE฀SENS฀FAIRE฀DU฀TERRAIN฀EST฀
PEUTÐTRE฀AUSSI฀mOTTANT QUE LA VIE ELLEMÐME
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/N฀RESTE฀GÐNÏ฀PAR฀CE฀mOTTEMENT CETTE i CUISINE INTERNE w ET PERSONNELLE ON
EN฀RESTE฀MUET฀#OMMENT฀OBTIENTON฀SES฀RÏSULTATS฀฀#ELA฀EST฀SOUVENT฀PEU฀EXPLI
CITE฀i฀,ENQUÐTE฀DE฀TERRAIN฀POUR฀CEUX฀QUI฀NE฀LA฀PRATIQUENT฀PAS฀RESTE฀NIMBÏE฀
DUN฀mOU ARTISTIQUE QUE CEUX QUI LA PRATIQUENT NE SE PRESSENT GUÒRE DE DISSI
PER฀w฀/LIVIER฀DE฀3ARDAN฀฀P฀	฀#OMMENTANT฀LE฀TEXTE฀ANTHROPOLOGIQUE฀
COMME฀UNE฀MÏDIATION฀ENTRE฀)CI฀LE฀LIEU฀Oá฀LON฀PUBLIE	฀ET฀,ÌBAS฀CELUI฀Oá฀LON฀
RECUEILLE฀LES฀DONNÏES	฀'EERTZ฀INSISTE฀SUR฀i฀LA฀BIZARRERIE฀QUI฀CONSISTE฀Ì฀ÏLABORER฀
DES฀TEXTES฀DASPECTS฀SCIENTIlQUES Ì PARTIR DEXPÏRIENCES LARGEMENT BIOGRAPHI
QUES฀w฀฀P฀	฀$UNE฀PART฀LES฀EFFORTS฀DE฀GÏNÏRALISATION฀MÏTHODOLOGIQUE฀
DE฀LA฀PRATIQUE฀NE฀RÏSISTENT฀PAS฀Ì฀LA฀MULTIPLICITÏ฀DES฀ENGAGEMENTS฀CONCRETS฀DES฀
ANTHROPOLOGUES฀ET฀Ì฀LA฀VARIÏTÏ฀DES฀OBJETS฀QUILS฀EXPLORENT฀ET฀DAUTRE฀PART฀IL฀Y฀
AURAIT฀COMME฀UNE฀i฀PERTE฀DE฀SCIENTIlCITÏ w Ì LEXPOSÏ DES DÏTAILS PROSAÕQUES
DE฀LA฀CONDUITE฀DUNE฀ENQUÐTE฀
$ANS฀CETTE฀DIFlCULTÏ Ì EXPLICITER LE TRAVAIL DENQUÐTE ETHNOGRAPHIQUE ET CETTE
FORME฀DE฀PUDEUR฀Ì฀PROCÏDER฀Ì฀LEXAMEN฀DE฀LA฀POSITION฀DU฀CHERCHEUR฀SUR฀SON฀
TERRAIN฀RÏSIDENT฀PEUTÐTRE฀LES฀CAUSES฀DE฀LA฀RÏSERVE฀DE฀CERTAINS฀COLLÒGUES฀Ì฀CON
TRIBUER฀Ì฀CE฀NUMÏRO฀QUAND฀ILS฀SONT฀POURTANT฀DINDÏNIABLES฀FAMILIERS฀DE฀L³GYPTE฀
-ÐME฀SI฀LA฀FRILOSITÏ฀DANS฀LABORD฀DE฀CETTE฀THÏMATIQUE฀SEMBLE฀DIMINUER฀DEPUIS฀
QUELQUES฀ANNÏES฀Y฀COMPRIS฀EN฀&RANCE฀LA฀RESTITUTION฀DUN฀TERRAIN฀DEMEURE฀SOIT฀
UN฀MOMENT฀PLUS฀OU฀MOINS฀DÏSAGRÏABLE฀DE฀RÏmEXIVITÏ SOIT UN EXERCICE LITTÏRAIRE
#ONDOMINAS฀ ฀ ,ÏVI3TRAUSS฀ 	฀ n฀ PARFOIS฀ DROLATIQUE฀ "ARLEY฀ ฀
	฀n฀QUI฀SE฀FOCALISE฀SUR฀LES฀PÏRIPÏTIES฀DU฀RECUEIL฀DE฀DONNÏES
1UELQUES฀AUTEURS฀EN฀&RANCE฀ONT฀PRIS฀EN฀CHARGE฀LA฀PROBLÏMATIQUE฀DE฀LEN
QUÐTE฀DE฀TERRAIN฀NOTAMMENT฀*EAN0IERRE฀/LIVIER฀DE฀3ARDAN฀*EAN฀#OPANS฀"ENOÔT฀
DE฀,ESTOILE฀ET฀-ICHEL฀.AEPELS฀OU฀ENCORE฀3YLVAIN฀"EAUD฀ET฀&LORENCE฀7EBER฀IL฀
NEN฀ RESTE฀PAS฀MOINS฀QUAU฀lNAL PEU DE CHOSES SONT ÏCRITES SUR CE MOMENT
PARTICULIER฀SPÏCIlQUE ET PERSONNEL DE LA RECHERCHE COMME DE LEXISTENCE DU
CHERCHEUR฀AU฀POINT฀Oá฀#OPANS฀SE฀DEMANDE฀SI฀LE฀TERRAIN฀NE฀CONSTITUERAIT฀PAS฀
i฀LINCONSCIENT฀DE฀LETHNOLOGIE฀w฀฀P฀	฀!ILLEURS฀3OPHIE฀#ARATINI฀AFlRME
AVEC฀FORCE฀QUE฀
DANS฀UNE฀DISCIPLINE฀COMME฀LA฀NÙTRE฀Oá฀ LEXPÏRIENCE฀DE฀ TERRAIN฀;x=฀EST฀
LE฀ MOMENT฀ FONDATEUR฀ DU฀ SAVOIR฀ TOUTE฀ ÏPISTÏMOLOGIE฀ EST฀ CONDAMNÏE฀ NEN฀
DÏPLAISE฀Ì฀CEUX฀QUI฀PRÏFÒRENT฀GARDER฀LE฀SILENCE฀Ì฀METTRE฀AU฀JOUR฀CE฀MOMENT฀
CLÏ฀ET฀POURTANT฀SI฀FRAGILE฀QUEST฀LE฀PARCOURS฀INITIATIQUE฀ET฀SOLITAIRE฀QUI฀JETTE฀TOUT฀
JEUNE฀ETHNOGRAPHE฀DANS฀UN฀PAYS฀UNE฀CULTURE฀QUI฀LUI฀SONT฀ÏTRANGER฀ET฀Oá฀IL฀EST฀
ÏTRANGER฀#ARATINI฀	
/N฀TROUVERA฀PEU฀AU฀DEMEURANT฀DE฀i฀PREMIERS฀ TERRAINS฀w฀DANS฀CE฀NUMÏRO฀
SIMPLEMENT฀NOTERATON฀QUE฀"ARBARA฀$RIESKENS฀A฀EFFECTUÏ฀SA฀RECHERCHE฀DANS฀LE฀
CADRE฀DUNE฀THÒSE฀SOUTENUE฀Ì฀LUNIVERSITÏ฀CATHOLIQUE฀DE฀,OUVAIN฀ET฀QUE฀0HILIPPE฀
4ASTEVIN฀TRAVAILLAIT฀ALORS฀Ì฀SON฀MÏMOIRE฀DE฀MAÔTRISE฀DANS฀LE฀COMPAGNONNAGE฀TOU
TEFOIS฀DUN฀CHERCHEUR฀EXPÏRIMENTÏ฀*EAN#HARLES฀$EPAULE฀!UCUN฀DENTRE฀EUX฀DU฀
RESTE฀NE฀SÏTEND฀ICI฀SUR฀LA฀DIMENSION฀INITIATIQUE฀QUAURAIT฀PU฀REVÐTIR฀CE฀PREMIER฀
SÏJOUR฀DENQUÐTE฀MÐME฀SI฀LE฀i฀PREMIER฀TERRAIN฀w฀NOTE฀-ICHEL฀)ZARD฀EN฀EST฀VENU฀
Ì฀ÐTRE฀LEXPERIMENTUM฀CRUCIS฀QUI฀DÏCIDE฀DUNE฀CARRIÒRE฀฀P฀	฀0EUTÐTRE฀
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ESTCE฀LEFFET฀DE฀LA฀PARTICULARITÏ฀DE฀LEUR฀TERRAIN฀฀SITUÏS฀EN฀MILIEU฀URBAIN฀n฀LARÒNE฀
DISCURSIVE฀ DU฀ SURNATUREL฀ POUR฀ LA฀ PREMIÒRE฀ HISTOIRES฀ DE฀DJINNS	฀ ET฀ UN฀ i฀ESPACE฀
MOUVEMENT฀w฀POUR฀LE฀SECOND฀LE฀MÏTRO	฀n฀ILS฀AUTORISENT฀DES฀FORMES฀DE฀PRÏSENCES฀
DISCONTINUES฀QUI฀TRADUISENT฀DES฀ENGAGEMENTS฀DIFFÏRENTS฀DE฀LA฀PART฀DU฀CHERCHEUR฀
,AISSONS฀DE฀CÙTÏ฀CET฀ASPECT฀INITIATIQUE฀#E฀QUI฀SE฀DÏGAGE฀EN฀TOUT฀PREMIER฀
LIEU฀DES฀DIFFÏRENTS฀TEXTES฀RASSEMBLÏS฀ICI฀EST฀LA฀DIVERSITÏ฀DES฀FORMES฀QUE฀PRENNENT฀
CES฀i฀TERRAINS฀ÏGYPTIENS฀w฀QUE฀MONTRAIENT฀DÏJÌ฀IL฀Y฀A฀DIX฀ANS฀LES฀CONTRIBUTIONS฀
DES฀NUMÏROS฀฀ET฀฀D³GYPTE-ONDE฀ARABE฀i฀!NTHROPOLOGIES฀DE฀L³GYPTE฀w฀
EN฀	฀ET฀LES฀GRADATIONS฀DANS฀LES฀PRÏSENTATIONS฀DE฀LA฀RELATION฀ANTHRO
POLOGIQUE฀#ELLECI฀EST฀DE฀NATURE฀PROFESSIONNELLE฀POUR฀ LANTHROPOLOGUE฀ELLE฀
EST฀AMICALE฀OU฀lNIT PAR LE DEVENIR LE PLUS SOUVENT ELLE EST FAITE DE MOMENTS
DEMPATHIE฀COMME฀DINSTANTS฀DE฀SATURATION฀RÏCIPROQUE฀฀ELLE฀EST฀lNALEMENT
UNE฀RELATION฀HUMAINE฀AVANT฀TOUTE฀CHOSE฀
-AIS฀AUDELÌ฀DE฀LA฀VARIÏTÏ฀DES฀STYLES฀ET฀DES฀APPROCHES฀DES฀CONTRIBUTIONS฀Ì฀
CE฀NUMÏRO฀ SE฀ FAIT฀ JOUR฀UNE฀ SEMBLABLE฀ SENSIBILITÏ฀ ET฀UNE฀ FORME฀DATTENTION฀Ì฀
LAUTRE฀/N฀RÏALISE฀Ì฀LA฀LECTURE฀DES฀ARTICLES฀LA฀DIMENSION฀DAVENTURE฀HUMAINE฀
QUE฀REVÐT฀LACTE฀ANTHROPOLOGIQUE฀3A฀RÏALISATION฀A฀TOUJOURS฀POUR฀CADRE฀DES฀RELA
TIONS฀INTERPERSONNELLES฀CONDUITES฀PAR฀UN฀OU฀PLUSIEURS฀CHERCHEURS฀LA฀DÏMARCHE฀
INDIVIDUELLE฀ÏTANT฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀LA฀NORME฀฀3OPHIE฀#ARATINI฀CONSIDÒRE฀MÐME฀
QUE฀CETTE฀SOLITUDE฀EST฀LUNE฀DES฀i฀CONDITIONS฀PREMIÒRES฀DE฀LEXPÏRIENCE฀w฀฀
P฀	฀#EST฀DANS฀CE฀DISPOSITIF฀MINIMAL฀DENQUÐTE฀SEUL฀SUR฀LE฀TERRAIN฀QUE฀FATA
LEMENT฀LE฀CHERCHEUR฀DOIT฀FAIRE฀FACE฀Ì฀LINÏVITABLE฀฀LA฀RENCONTRE฀AVEC฀LAUTRE฀ET฀LA฀
PEUR฀QUI฀EN฀DÏCOULE฀0OUR฀EN฀ARRIVER฀Ì฀QUESTIONNER฀LE฀PLUS฀FONDAMENTAL฀IL฀FAUT฀
EN฀DIRE฀ LE฀PLUS฀PROSAÕQUE฀฀COMMENT฀ET฀QUE฀ FAIRE฀AVEC฀CETTE฀ INÏLUCTABLE฀PEUR฀
DE฀LAUTRE฀ON฀CHANGERA฀ÏVENTUELLEMENT฀i฀PEUR฀w฀PAR฀TOUT฀AUTRE฀ÏPITHÒTE฀MODU
LANT฀CE฀SENTIMENT	฀฀#OMMENT฀FACE฀Ì฀UNE฀AUTRE฀PERSONNE฀SARRANGETON฀POUR฀
INSTALLER฀UN฀DISPOSITIF฀DENQUÐTE฀ETHNOGRAPHIQUE฀฀1UEL฀RAPPORT฀INÏVITABLEMENT฀
INÏGALITAIRE	฀Ì฀LAUTRE฀EN฀DÏCOULETIL฀฀/N฀SEN฀DOUTE฀LES฀RÏPONSES฀PRATIQUES฀Ì฀
CETTE฀QUESTION฀ÏLÏMENTAIRE฀SONT฀AUSSI฀CONTEXTUELLES฀QUE฀VARIÏES฀ET฀COUVRENT฀LA฀
GAMME฀ALLANT฀DE฀LÏVITEMENT฀Ì฀LIMMERSION฀฀CHACUN฀ADOPTE฀ET฀ADAPTE฀PROBA
BLEMENT฀SON฀DISPOSITIF฀DOBSERVATION฀,UN฀DES฀PARAMÒTRES฀LES฀PLUS฀CONSÏQUENTS฀
INHÏRENT฀Ì฀CE฀DISPOSITIF฀EST฀PROBABLEMENT฀CELUI฀DE฀LALTÏRITÏ฀฀ON฀ENQUÐTE฀RARE
MENT฀ SUR฀ SOIMÐME฀ MÐME฀ SI฀ LON฀ SINTÒGRE฀ PARFOIS฀ Ì฀ LENQUÐTE	฀ ON฀ ENQUÐTE฀
RAREMENT฀SUR฀SES฀PROPRES฀CERCLES฀SOCIAUX฀HABITUELS
$ANS฀LES฀PAGES฀DE฀CE฀NUMÏRO฀LA฀FORME฀SCRIPTURALE฀DU฀RENDU฀DE฀CETTE฀EXPÏ
RIENCE฀ÏCLAIRE฀LA฀DIVERSITÏ฀DES฀APPROCHES฀MÏTHODOLOGIQUES฀฀DANS฀CERTAINS฀CAS฀
PLUS฀DISTANTES฀OU฀Ì฀TOUT฀LE฀MOINS฀RELATÏES฀AVEC฀UNE฀DISCRÏTION฀Ì฀RAPPORTER฀LA฀RÏA
LITÏ฀Ì฀LA฀FOIS฀MATÏRIELLE฀ET฀HUMAINE฀DE฀LA฀PRATIQUE฀DENQUÐTE฀ET฀DANS฀DAUTRES฀
CAS฀PLUS฀DIRECTES฀,E฀STATUT฀ACCORDÏ฀PAR฀CHACUN฀AU฀TEXTE฀QUIL฀PUBLIE฀PRODUIT฀
Ì฀ LARRIVÏE฀UNE฀VARIÏTÏ฀DE฀ TONALITÏS฀SCIENTIlQUES QUI NEST PAS SANS LIEN AVEC
LA฀DIVERSITÏ฀DES฀RAPPORTS฀AU฀TERRAIN฀OU฀CE฀QUON฀VEUT฀BIEN฀EN฀DIRE	฀/N฀NÏVO
QUERA฀PAS฀ICI฀LE฀STYLE฀DÏCRITURE฀MOBILISÏ฀PAR฀LES฀AUTEURS฀LAISSANT฀AU฀LECTEUR฀LE฀
SOIN฀DE฀VÏRIlER SI CE DERNIER ÏCLAIRE DAVANTAGE LE TYPE DIMPLICATION DU CHER
CHEUR฀Ì฀SON฀TERRAIN฀%XAMINER฀CE฀QUI฀FONDE฀LASPECT฀LITTÏRAIRE฀DES฀TEXTES฀ET฀DONC฀
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ENVISAGER฀ i฀LANTHROPOLOGUE฀COMME฀AUTEUR฀w฀ 'EERTZ฀	฀NEST฀PAS฀NOTRE฀
PROPOS฀MAIS฀IL฀NOUS฀TIENT฀Ì฀CUR฀PLUTÙT฀DE฀METTRE฀Ì฀JOUR฀LES฀FA ONS฀PROPRES฀
Ì฀CHACUN฀DE฀PRATIQUER฀UN฀TERRAIN฀ET฀DEN฀RENDRE฀COMPTE฀CE฀QUE฀LON฀POURRAIT฀
APPELER฀UN฀i฀STYLE฀ANTHROPOLOGIQUE฀w
0OUR฀ CEUX฀ QUI฀ ONT฀ BIEN฀ VOULU฀ JOUER฀ LE฀ JEU฀ i฀DOUVRIR฀ LEUR฀ CUISINE฀w฀ CE฀
NUMÏRO฀ EST฀ AINSI฀ LOCCASION฀ DEXPLORER฀ CE฀ i฀mOTTEMENT w DE LENQUÐTE EN
ANTHROPOLOGIE฀SOCIALE฀AlN DEN DÏCRIRE LES PROCÏDURES EN PRÏSENTANT DES TER
RAINS฀AINSI฀QUE฀CERTAINS฀RÏSULTATS฀OBTENUS฀DANS฀LA฀CONFRONTATION฀LA฀RENCONTRE฀
ENTRE฀UN฀CHERCHEUR฀ET฀LE฀MONDE฀SOCIAL฀QUIL฀INVESTIT฀)L฀NE฀SUFlT PAS DE SE DIRE
SUR฀LE฀TERRAIN฀IL฀SAGIT฀AUSSI฀DE฀METTRE฀EN฀RELATION฀UNE฀PRATIQUE฀PROFESSIONNELLE฀
DU฀TERRAIN฀n฀LAQUELLE฀IMPLIQUE฀DES฀COMPÏTENCES฀CERTAINES฀POUR฀LA฀PLUPART฀PEU฀
EXPLICITÏES฀n฀AUX฀DONNÏES฀ANTHROPOLOGIQUES฀QUELLE฀PERMET฀DE฀RECUEILLIR฀/N฀
AURA฀COMPRIS฀QUE฀NOUS฀NE฀SOMMES฀PAS฀LÌ฀NON฀PLUS฀DANS฀LE฀CADRE฀DUNE฀HYPER
RÏmEXIVITÏ CONlNANT AU i฀NARCISSISME HERMÏNEUTIQUE w฀ QUE DÏNONCE %RNEST
'ELLNER฀฀CITÏ฀PAR฀!LBERGONI฀ET฀-AHÏ฀฀P฀	
#ES฀ i฀TERRAINS฀w฀ QUI฀ FONT฀ LA฀ SPÏCIlCITÏ DE LENQUÐTE ANTHROPOLOGIQUE
n฀MÐME฀SI฀CETTE฀MÏTHODE฀A฀ÏTÏ฀ INVESTIE฀PAR฀DAUTRES฀DISCIPLINES฀ SOCIOLOGIE฀
SCIENCE฀POLITIQUE฀ ET฀ GÏOGRAPHIE฀NOTAMMENT	฀ n฀ CONNAISSENT฀ AUJOURDHUI฀ UNE฀
TRÒS฀LARGE฀GAMME฀DE฀RÏALISATION฀$AILLEURS฀LE฀MAINTIEN฀DUNE฀DIFFÏRENCIATION฀
DISCIPLINAIRE฀NE฀NOUS฀SEMBLE฀PAS฀TOUJOURS฀CONVAINQUANT฀MÐME฀Ì฀CONSIDÏRER฀
LES฀MÏTHODES฀SPÏCIlQUES DU TERRAIN LES CORPUS DE SAVOIR ET LES CHAMPS CON
CEPTUELS	฀,ES฀AUTEURS฀DANS฀CE฀NUMÏRO฀RECOURENT฀AINSI฀Ì฀DES฀OUTILS฀THÏORIQUES฀
ÏLABORÏS฀AU฀SEIN฀DE฀PLUSIEURS฀DISCIPLINES฀SOCIOLOGIE฀DES฀RÏGIMES฀DACTION฀DE฀
LA฀DÏVIANCE฀ANTHROPOLOGIE฀URBAINE฀ÏCOANTHROPOLOGIE฀ETC	
1UELS฀QUE฀SOIENT฀LA฀NATURE฀DE฀CE฀TERRAIN฀ET฀LES฀OUTILS฀CONCEPTUELS฀MOBILISÏS฀
DANS฀SON฀APPROCHE฀LENQUÐTE฀EN฀ANTHROPOLOGIE฀IMPLIQUE฀UN฀INVESTISSEMENT฀
SOUTENU฀DU฀CHERCHEUR฀DANS฀UN฀MILIEU฀DONNÏ฀MÐME฀SI฀ELLE฀NE฀SIGNIlE PAS
POUR฀AUTANT฀TOUJOURS฀LA฀PRATIQUE฀DE฀LOBSERVATION฀PARTICIPANTE฀STRICTO฀SENSU฀
TECHNIQUE฀CLASSIQUE฀DES฀ETHNOLOGUES฀COMME฀ON฀SEN฀RENDRA฀COMPTE฀Ì฀LA฀LEC
TURE฀DE฀CE฀NUMÏRO฀)L฀RESTERAIT฀DAILLEURS฀Ì฀FAIRE฀LIMPOSSIBLE฀INVENTAIRE฀DUNE฀
VRAIE฀RICHESSE฀MÏTHODOLOGIQUE฀DES฀POSTURES฀INlNIES DONT USENT LES ANTHROPO
LOGUES฀AU฀TRAVAIL฀DE฀RECUEIL฀DES฀DONNÏES฀DONT฀CE฀NUMÏRO฀DONNE฀UN฀APER U	฀
,ES฀ RELATIONS฀DES฀CHERCHEURS฀Ì฀ LEURS	฀ TERRAINS	฀ FORMENT฀DES฀MÏTHODOLOGIES฀
DENQUÐTE฀ QUI฀ SEMBLENT฀ AUSSI฀ VARIÏES฀ AUJOURDHUI฀ QUE฀ LES฀ OBJETS฀ DÏTUDES฀
,A฀RELATION฀PERSONNELLE฀AU฀TERRAIN฀FUT฀LONGTEMPS฀GARANTE฀DE฀LIDENTITÏ฀PARTI
CULIÒRE฀DE฀ LA฀DISCIPLINE฀ANTHROPOLOGIQUE฀,ENJEU฀SE฀SITUE฀SUR฀ LE฀PLAN฀DE฀ LA฀
MÏTHODE฀ET฀ENTRE฀AUJOURDHUI฀EN฀ÏCHO฀AVEC฀LES฀PERSPECTIVES฀POSTMODERNISTES฀
QUI฀NE฀ SONT฀PLUS฀ TRÒS฀NOUVELLES฀AU฀DEMEURANT฀n฀ LE฀CONSTAT฀DE฀ LA฀CONDITION฀
POSTMODERNE฀DATANT฀DUN฀QUART฀DE฀SIÒCLE฀,YOTARD฀	฀#ET฀ENJEU฀POURRAIT฀
SE฀RÏSUMER฀EN฀QUELQUES฀QUESTIONS฀SIMPLES฀฀LE฀PRIVILÒGE฀ESTIL฀TOUJOURS฀DONNÏ฀
Ì฀UNE฀APPROCHE฀FONDÏE฀SUR฀LUNITÏ฀DE฀TEMPS฀ET฀DE฀LIEU฀DE฀LENQUÐTE฀฀1UELS฀
DÏCOUPAGES฀DU฀TERRAIN฀OU฀DES฀OBJETS฀SONT฀OPÏRÏS฀฀1UELLES฀GÏNÏRALISATIONS฀DES฀
OBSERVATIONS฀SONT฀ÏVENTUELLEMENT฀EFFECTUÏES฀ET฀Ì฀QUELLES฀ÏCHELLES฀฀/N฀PEUT฀
ÏGALEMENT฀ SE฀ DEMANDER฀ DANS฀ QUELLE฀MESURE฀ UNE฀MÏTHODOLOGIE฀ DENQUÐTE฀
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SIMPOSE฀Ì฀UN฀TERRAIN฀OU฀UN฀OBJET฀SPÏCIlQUE ET QUELLES FORMES DE DESCRIP
TIONS฀ILS฀APPELLENT฀
/N฀ SAIT฀ QUE฀ LES฀ FRONTIÒRES฀DE฀ LANTHROPOLOGIE฀ SONT฀ REVISITÏES฀ NOTAMMENT฀
Ì฀ LA฀ LUMIÒRE฀DE฀ LINTENSIlCATION DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ET DES mUX
CULTURELS฀ET฀QUE฀CELA฀ENTRAÔNE฀DANS฀LE฀CADRE฀DUNE฀CRITIQUE฀DE฀LA฀DISCIPLINE฀
DES฀REFORMULATIONS฀DE฀LA฀NOTION฀DE฀TERRAIN฀'UPTA฀ET฀&ERGUSON฀	฀$EPUIS฀
LES฀ANNÏES฀฀CETTE฀CRITIQUE฀QUALIlÏE PARFOIS DE POSTMODERNISTE TEND Ì MUL
TIPLIER฀ LES฀ i฀MINES฀MÏTHODOLOGIQUES฀ ET฀ ÏPISTÏMOLOGIQUES฀w฀ DANS฀ LES฀ TERRAINS฀
DES฀ANTHROPOLOGUES฀DÏSORMAIS฀SAPÏS฀DANS฀LEURS฀FONDEMENTS฀MÐMES฀!LBERA฀
	฀5NE฀THÒSE฀AUJOURDHUI฀RÏPANDUE฀ABOUTIT฀DANS฀SA฀RADICALITÏ฀Ì฀RECON
lGURER LE LOCAL EN FONCTION DU GLOBAL ET Ì LUI DÏNIER AINSI TOUTE PRÏÏMINENCE
DANS฀LAPPRÏHENSION฀DES฀PHÏNOMÒNES฀SOCIAUX฀IDENTITAIRES฀OU฀CULTURELS฀#ETTE฀
THÒSE฀PARFOIS฀QUALIlÏE DE i TRANSNATIONALISTE w TRÒS PRÏSENTE DANS LES CULTURAL฀
STUDIES฀CONTEMPORAINES฀CONSIDÒRE฀QUE฀LE฀DÏPLACEMENT฀EST฀i฀LE฀POINT฀DE฀PRO
DUCTION฀DE฀SENS฀TOUT฀AUTANT฀QUE฀LE฀POINT฀DE฀PRODUCTION฀DE฀LOCALITÏ฀w฀&RIEDMAN฀
	฀$ANS฀CE฀CONTEXTE฀QUELLE฀PEUT฀ÐTRE฀LA฀PERTINENCE฀DUNE฀ANTHROPOLOGIE฀
CONSTRUITE฀SUR฀DES฀TERRAINS฀LOCALISÏS฀฀1UESTCE฀QUE฀DES฀TERRAINS฀D³GYPTE฀PEU
VENT฀ENCORE฀AVOIR฀Ì฀NOUS฀DIRE฀
/N฀CONSTATERA฀DABORD฀Ì฀LA฀LECTURE฀DES฀TEXTES฀ICI฀PRÏSENTÏS฀QUE฀LES฀ANTHRO
POLOGUES฀TRAVAILLANT฀EN฀³GYPTE฀FORMULENT฀ET฀REFORMULENT฀LEURS฀OBJETS฀ET฀TERRAINS฀
Ì฀LINTÏRIEUR฀DE฀CERTAINES฀LIMITES฀QUI฀CONSERVENT฀AU฀LOCAL฀MÐME฀TRAVAILLÏ฀PAR฀LE฀
GLOBAL	฀SA฀PRÏPONDÏRANCE฀DANS฀LA฀CONSTRUCTION฀DU฀SENS฀-ÐME฀SI฀LA฀DÏSTRUCTU
RATION฀DES฀TERRAINS฀ANTHROPOLOGIQUES฀CONCOMITANTE฀DE฀LENGOUEMENT฀POUR฀DE฀
NOUVEAUX฀OBJETS฀CONDUIT฀LES฀CHERCHEURS฀Ì฀SÏLOIGNER฀DUN฀MODÒLE฀DUNITÏ฀DE฀
TEMPS฀ET฀DESPACE฀LE฀TERRAIN฀DEMEURE฀NÏANMOINS฀LÏLÏMENT฀LÏGITIMANT฀DE฀LAP
PROCHE฀ANTHROPOLOGIQUE฀0OUR฀LE฀DIRE฀PLUS฀DIRECTEMENT฀฀AUJOURDHUI฀ENCORE฀ET฀
SAUF฀EXCEPTION฀IL฀NY฀A฀PAS฀DANTHROPOLOGUE฀SANS฀TERRAIN฀
.OTRE฀PROPOS฀NEST฀PAS฀ TANT฀ AVEC฀CETTE฀ LIVRAISON฀DAJOUTER฀UNE฀NOUVELLE฀
RÏFÏRENCE฀Ì฀CETTE฀LITTÏRATURE฀n฀ENCORE฀RÏCEMMENT฀ENRICHIE฀DE฀QUELQUES฀PUBLI
CATIONS฀LA฀PLUS฀COMPLÒTE฀ET฀UTILE฀EST฀CERTAINEMENT฀LE฀i฀READER฀w฀DE฀$ANIEL฀#ÏFAÕ฀
	฀SUR฀LENQUÐTE฀DE฀TERRAIN฀DUQUEL฀RESSORT฀LA฀RICHESSE฀DES฀QUESTIONNEMENTS฀
DE฀LA฀TRADITION฀ANGLOSAXONNE฀BIEN฀PLUS฀DISERTE฀SUR฀CE฀POINT฀QUE฀LA฀FRAN AISE฀
)L฀SERAIT฀PLUTÙT฀DE฀LIER฀CETTE฀INTERROGATION฀SUR฀LE฀TERRAIN฀Ì฀L³GYPTE฀DE฀PARLER฀DE฀
L³GYPTE฀OU฀PLUTÙT฀DES฀³GYPTES฀AVEC฀LESQUELLES฀LES฀CHERCHEURS฀ONT฀LIÏ฀UNE฀PART฀
NON฀NÏGLIGEABLE฀DE฀ LEUR฀DESTIN฀PROFESSIONNEL฀#EST฀PEUTÐTRE฀AUSSI฀QUELQUE฀
PART฀DANS฀NOS฀i฀INCONSCIENTS฀ETHNOLOGIQUES฀w฀LE฀SENS฀QUE฀PREND฀CE฀NUMÏRO฀฀
AU฀ DÏTOUR฀ DUN฀ PROJET฀ SCIENTIlQUE RENDRE JUSTICE Ì CES TERRAINS ÏGYPTIENS
ENCORE฀ EMBLÏMATIQUES฀ DE฀ NOMBREUSES฀ PROBLÏMATIQUES฀ ANTHROPOLOGIQUES฀
-ANIÒRE฀DE฀SIGNIlER CETTE DIVERSITÏ DES APPROCHES Ì LAQUELLE RENVOIE ENCORE CE
฀ $ANS฀CETTE฀VEINE฀i฀TRANSNATIONALISTE฀w฀!PPADURAI฀	฀ÏCRIT฀฀i฀,ANTHROPOLOGIE฀
CONSERVERAITELLE฀UN฀QUELCONQUE฀PRIVILÒGE฀RHÏTORIQUE฀DANS฀UN฀MONDE฀Oá฀LA฀LOCALITÏ฀
SEMBLE฀AVOIR฀PERDU฀SES฀AMARRES฀ONTOLOGIQUES฀฀w
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NUMÏRO฀DEUX฀INTERROGATIONS฀ANTÏRIEURES฀CES฀DIX฀DERNIÒRES฀ANNÏES฀SARRÐTAIENT฀
DÏJÌ฀SUR฀LES฀ANTHROPOLOGIES฀DE฀L³GYPTE฀฀DUNE฀PART฀LES฀DEUX฀LIVRAISONS฀SUCCES
SIVES฀D%-!฀ÏVOQUÏES฀PLUS฀HAUT฀Nª฀฀ET฀฀	฀ET฀DAUTRE฀PART฀UN฀
NUMÏRO฀DES฀#AIRO฀PAPERS฀IN฀3OCIAL฀3CIENCE฀3HAMI฀ET฀(ERRERA฀	฀INTITULÏ฀
"ETWEEN฀&IELD฀AND฀4EXT฀%MERGING฀6OICES฀IN฀%GYPT฀3OCIAL฀3CIENCE฀QUI฀EXPLORAIT฀
LES฀RELATIONS฀VARIÏES฀DES฀CHERCHEURS฀AUX฀COMMUNAUTÏS฀LOCALES
0ARMI฀CES฀VOIX฀ÏMERGENTES฀CERTAINES฀POSAIENT฀LA฀QUESTION฀DUNE฀ANTHROPO
LOGIE฀ i฀AT฀ HOME฀w฀ ET฀ DUNE฀ i฀INDIGENOUS฀ ANTHROPOLOGY฀w฀ #ETTE฀ INTERROGATION฀
n฀QUÏVOQUE฀AUSSI฀&ANNY฀#OLONNA฀DANS฀LE฀CAS฀DU฀-AGHREB฀ET฀DONC฀LÌ฀PLUTÙT฀
EN฀LANGUE฀FRAN AISE฀EN฀COMPLÏMENT฀DE฀LARABE	฀n฀SE฀FAIT฀EN฀³GYPTE฀MAJORITAIRE
MENT฀EN฀ANGLAIS฀#E฀NEST฀DONC฀PAS฀TANT฀LABSENCE฀DANTHROPOLOGIE฀ÏGYPTIENNE฀
EN฀³GYPTE฀MAIS฀LA฀QUESTION฀DE฀LA฀LANGUE฀QUI฀EXPLIQUE฀DANS฀LA฀PRÏSENTE฀LIVRAISON฀
LE฀PEU฀DETHNOLOGUES฀ÏGYPTIENS฀ON฀NE฀COMPTE฀QUE฀.ESSIM฀(ENEIN	฀!UX฀CÙTÏS฀
DES฀PROFESSIONNELS฀DE฀LA฀TRADUCTION฀INVESTIS฀DUNE฀MISSION฀DINTERMÏDIAIRE฀CUL
TUREL฀DANS฀LA฀RELATION฀AVEC฀LES฀TOURISTES฀OCCIDENTAUX฀QUI฀DÏBARQUÏS฀EN฀MASSE฀
SINQUIÒTENT฀DUNE฀LECTURE฀DES฀US฀ET฀COUTUMES฀LOCAUX฀VOIR฀PAR฀EXEMPLE฀-ALIM฀
	฀ON฀TROUVE฀UNE฀ETHNOGRAPHIE฀DE฀TERRAIN฀EN฀LANGUE฀ARABE฀DONT฀-OHAMED฀
'HUNAYM฀ 	฀ NOUS฀ SEMBLE฀ UN฀ BON฀ EXEMPLE฀ EN฀ CE฀ QUELLE฀ PROCÒDE฀ DUN฀
TRAVAIL฀DE฀TERRAIN฀#ELA฀ÏTANT฀ IL฀EST฀VRAI฀QUE฀LANTHROPOLOGIE฀EST฀UNE฀DISCIPLINE฀
lNALEMENT PEU ENSEIGNÏE DANS LUNIVERSITÏ ÏGYPTIENNE  SANS INVOQUER SES ORI
GINES฀ COLONIALES฀ SON฀ CARACTÒRE฀ SCIENTIlQUE EST PEU RECONNU ET ELLE APPARAÔT
COMME฀UNE฀DISCIPLINE฀PEU฀VALORISANTE฀#ELA฀EXPLIQUE฀QUE฀LANTHROPOLOGIE฀i฀AT฀
HOME฀w฀SOIT฀PLUTÙT฀JUSQUÌ฀AUJOURDHUI฀LE฀FAIT฀DANTHROPOLOGUES฀QUI฀ONT฀DURA
BLEMENT฀SÏJOURNÏS฀OU฀QUI฀SE฀SONT฀INSTALLÏS฀DANS฀UN฀PAYS฀OCCIDENTAL฀ET฀SEN฀SONT฀
ENSUITE฀RETOURNÏS฀VERS฀LEUR฀PAYS฀OU฀LEUR฀RÏGION฀DORIGINE
!U฀RENOUVELLEMENT฀DES฀APPROCHES฀ET฀DES฀OBJETS฀DE฀LANTHROPOLOGIE฀QUI฀SE฀
lT AU DÏTRIMENT DES SUJETS CLASSIQUEMENT ABORDÏS PAR LA DISCIPLINE PARENTÏ
PHÏNOMÒNES฀RELIGIEUX฀ETC	฀QUE฀CONSTATAIT฀*EAN.OÑL฀&ERRIÏ฀DANS฀LES฀NUMÏROS฀
฀ET฀฀D³GYPTE-ONDE฀ARABE฀NOUS฀POUVONS฀DÏSORMAIS฀ASSOCIER฀UN฀ÏCLATE
MENT฀DES฀TERRAINS฀,E฀RAPATRIEMENT฀DES฀PROBLÏMATIQUES฀ANTHROPOLOGIQUES฀DANS฀
LES฀SOCIÏTÏS฀INDUSTRIALISÏES฀LA฀FOCALISATION฀DE฀LANTHROPOLOGIE฀SUR฀LA฀MODERNITÏ฀
i฀ONT฀VIDÏ฀LE฀MOT฀TERRAIN฀DUNE฀GRANDE฀PARTIE฀DE฀SA฀VALEUR฀DÏVOCATION฀w฀)ZARD฀
฀P฀	฀ET฀CE฀SONT฀MÐME฀LES฀TERRAINS฀CLASSIQUES฀QUI฀SONT฀REVISITÏS฀SELON฀
DES฀NORMES฀BIEN฀DIFFÏRENTES฀DE฀CELLES฀PROPOSÏES฀PAR฀LES฀RÏDACTEURS฀DE฀MANUELS฀
DE฀LENQUÐTE฀ETHNOGRAPHIQUE฀!INSI฀UNE฀DIZAINE฀DANNÏES฀APRÒS฀LA฀PUBLICATION฀
฀ i฀#ERTAINES฀EXPLICATIONS฀n฀TOUJOURS฀AVANCÏES฀INLASSABLEMENT฀RÏPÏTÏES฀n฀DESTINÏES฀
Ì฀EXPLIQUER฀LA฀FAIBLE฀PLACE฀DE฀LANTHROPOLOGIE฀ÏGYPTIENNE฀DANS฀LUNIVERS฀ACADÏMIQUE฀
ÏGYPTIEN฀ET฀LE฀PEU฀DE฀PLACE฀QUELLE฀OCCUPE฀SUR฀LE฀PLAN฀INTERNATIONAL฀NE฀SAURAIENT฀ÐTRE฀
CONSIDÏRÏES฀COMME฀PERTINENTES฀.I฀LA฀COLONISATION฀ET฀LE฀REJET฀DE฀LA฀DISCIPLINE฀COMME฀
LUI฀ÏTANT฀LIÏE	฀NI฀LES฀PROBLÒMES฀DE฀DÏVELOPPEMENT฀NE฀PEUVENT฀RENDRE฀COMPTE฀DE฀CETTE฀
SITUATION฀,E฀REMARQUABLE฀DÏVELOPPEMENT฀DE฀LANTHROPOLOGIE฀INDIENNE฀LE฀DÏMONTRE฀
AMPLEMENT฀w฀&ERRIÏ฀฀P฀	฀
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DES฀DEUX฀NUMÏROS฀D³GYPTE-ONDE฀ARABE฀SUR฀LANTHROPOLOGIE฀EN฀³GYPTE฀IL฀EST฀
NON฀SEULEMENT฀ACQUIS฀QUE฀ LE฀DOMAINE฀DE฀COMPÏTENCES฀DES฀ANTHROPOLOGUES฀
SEST฀OUVERT฀Ì฀DE฀NOUVEAUX฀OBJETS฀AUTREFOIS฀PEU฀LÏGITIMES฀PRATIQUES฀JURIDIQUES฀
CITADINITÏS฀CONSUMÏRISMES฀MOBILITÏS฀SPORTS฀ETC	฀SANS฀RENIER฀LES฀DOMAINES฀
PLUS฀CLASSIQUES฀MAIS฀AUSSI฀QUE฀CETTE฀REDÏlNITION DES OBJETS SEST ACCOMPAGNÏE
DUNE฀CERTAINE฀ÏVOLUTION฀DES฀TERRAINS฀ET฀DES฀FA ONS฀DE฀LES฀ENVISAGER฀
1UEN฀ESTIL฀ALORS฀DE฀LA฀NOTION฀DE฀TERRAIN฀Ì฀LHEURE฀DE฀LA฀REMISE฀EN฀CAUSE฀
DE฀LA฀PRIMAUTÏ฀DU฀LOCAL฀DANS฀LA฀CONSTRUCTION฀DU฀SENS฀฀1UEN฀ESTIL฀AUSSI฀DE฀LA฀
RELATION฀PARTICULIÒRE฀PERSONNELLE฀ET฀INTIME฀QUENTRETIENT฀LE฀CHERCHEUR฀AVEC฀SON฀
i฀TERRAIN฀w฀RELATION฀SUR฀LAQUELLE฀PEU฀DÏLÏMENTS฀SONT฀FOURNIS฀EN฀RÒGLE฀GÏNÏRALE฀
DANS฀LA฀SOMME฀DES฀TRAVAUX฀ANTHROPOLOGIQUES฀฀%N฀FAIT฀DASPECTS฀RELATIONNELS฀IL฀
NOUS฀FAUDRAIT฀PLUTÙT฀ÏVOQUER฀UNE฀PHÏNOMÏNOLOGIE฀DE฀CETTE฀RELATION฀CESTÌDIRE฀
LEXPÏRIENCE฀DE฀LA฀RELATION฀Ì฀AUTRUI฀DANS฀LE฀CADRE฀DUNE฀RECHERCHE฀DINFORMA
TIONS฀ET฀DE฀LACQUISITION฀DE฀DONNÏES฀NON฀PAS฀CET฀i฀AUTRUI฀w฀DÏSINCARNÏ฀RENDU฀
TOTALEMENT฀ABSTRAIT฀PAR฀LA฀THÏORIE฀MAIS฀CET฀AUTRE฀BIEN฀RÏEL฀QUE฀LON฀A฀EN฀FACE฀
DE฀SOI฀AU฀TRAVAIL฀
3UR฀CE฀PLAN฀COMMENT฀SEN฀SORTON฀EN฀³GYPTE฀฀/N฀LAPPRÏCIERA฀Ì฀LA฀LECTURE฀
DE฀CE฀NUMÏRO฀฀ON฀OSE฀ LE฀DIRE฀PLUTÙT฀BIEN฀MAIS฀CEST฀ENCORE฀AU฀PRIX฀DUNE฀
DILUTION฀DE฀CETTE฀PHÏNOMÏNOLOGIE฀DE฀LENQUÐTE฀,ES฀AUTEURS฀NE฀LA฀LIVRENT฀PAS฀
TOUJOURS฀ DIRECTEMENT฀ QUAND฀ BIEN฀MÐME฀ LEXERCICE฀ LE฀ DEMANDAIT฀ EXPLICITE
MENT฀#ETTE฀PHÏNOMÏNOLOGIE฀DE฀LA฀RELATION฀ANTHROPOLOGIQUE฀SE฀LIT฀NÏANMOINS฀
AUSSI฀ET฀INCIDEMMENT฀DANS฀SA฀MANIÒRE฀DÏCRIRE฀SUR฀SON฀TERRAIN฀DEN฀RAPPORTER฀
DES฀FAITS฀ET฀ANALYSES฀,E฀PLUS฀FRAPPANT฀Ì฀CET฀ÏGARD฀EST฀SANS฀DOUTE฀LA฀CONTRIBUTION฀
DE฀"AUDOUIN฀$UPRET฀%LLE฀SE฀RÏCLAME฀CLAIREMENT฀DUNE฀APPROCHE฀ETHNOMÏTHO
DOLOGIQUE฀ET฀AMBITIONNE฀UNE฀OBJECTIVITÏ฀DÏBARRASSÏE฀DE฀LINTERPRÏTATION฀/UTRE฀
QUE฀LE฀CAS฀EST฀INTÏRESSANT฀DANS฀LOPTIQUE฀DUNE฀RÏmEXION SUR LA PRATIQUE DU TER
RAIN฀CETTE฀POSTURE฀SE฀LIT฀PARFAITEMENT฀DANS฀LE฀TEXTE฀฀DANS฀LE฀FOND฀COMME฀DANS฀
LA฀FORME฀IL฀LAISSE฀DEVINER฀LENGAGEMENT฀PARTICULIER฀DE฀SON฀AUTEUR฀Ì฀SON฀TERRAIN฀
,ÏTUDE฀i฀ETHNOCONVERSATIONALISTE฀DE฀LACTIVITÏ฀JUDICIAIRE฀w฀PROPOSÏE฀SUPPOSE฀
DE฀RESTITUER฀LE฀CONTEXTE฀PERTINENT฀EN฀FONCTION฀DUQUEL฀LES฀PERSONNES฀SORIENTENT฀
DANS฀ LE฀ COURS฀ DE฀ LEURS฀ INTERACTIONS฀ AU฀ SEIN฀ DE฀ LENCEINTE฀ DU฀ DROIT฀ #ELA฀ SE฀
FAIT฀PAR฀UNE฀NÏCESSAIRE฀RÏDUCTION฀DU฀CONTEXTE฀DANS฀ LA฀MESURE฀Oá฀i฀LACTIVITÏ฀
JURIDIQUE฀ET฀ JUDICIAIRE฀SINSCRIT฀ TOUJOURS฀DANS฀UNE฀SÏQUENCE฀PLUS฀ LONGUE฀QUE฀
CELLE฀DONT฀LOBSERVATEUR฀PEUT฀DISPOSER฀ET฀Ì฀LACCESSIBILITÏ฀LIMITÏE฀DE฀PLUSIEURS฀
FA ONS฀w฀!PPROCHER฀LE฀POINT฀DE฀VUE฀ENDOGÒNE฀DES฀PERSONNES฀PRISES฀DANS฀CES฀
SITUATIONS฀JURIDIQUES฀METTANT฀EN฀JEU฀UNE฀VARIÏTÏ฀LIMITÏE฀TOUTEFOIS	฀DE฀CONTEXTES฀
RENVOIE฀ÏGALEMENT฀Ì฀DES฀QUESTIONS฀DE฀MÏTHODE฀฀ LES฀DOCUMENTS฀ÏCRITS฀ET฀ LES฀
ENREGISTREMENTS฀SONORES฀DOIVENT฀ÐTRE฀ACCOMPAGNÏS฀DUNE฀ENQUÐTE฀ETHNOGRA
PHIQUE฀i฀EN฀DIRECT฀w฀,ACQUISITION฀DUNE฀i฀FAMILIARITÏ฀w฀EST฀ICI฀EN฀JEU฀LE฀TERME฀
REVIENT฀DANS฀LES฀TEXTES฀DE฀6฀"ATTESTI฀ET฀.฀0UIG	฀฀CELLECI฀NE฀CONCERNE฀PAS฀UNI
QUEMENT฀ CE฀ QUE฀ LOBSERVATION฀ PERMET฀ DAJOUTER฀ AU฀ RELEVÏ฀ DE฀ CONVERSATIONS฀
COMMUNICATION฀ NON฀ VERBALE฀ POSITIONNEMENT฀ COORDONNÏES฀ PHYSIQUES฀ DES฀
INTERACTIONS฀OBSERVATION฀DE฀LA฀PETITE฀FOULE฀AUX฀ACTIVITÏS฀DIVERSES฀QUI฀SE฀PRESSE฀
DANS฀LES฀ENCEINTES฀DU฀DROIT฀ETC	฀MAIS฀ELLE฀NÏCESSITE฀ÏGALEMENT฀LA฀CONSTRUCTION฀
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PAR฀LANTHROPOLOGUE฀DUNE฀COMPÏTENCE฀APPROPRIÏE฀,A฀DÏMARCHE฀MÏTHODOLO
GIQUE฀MALGRÏ฀LES฀LIMITES฀IMPOSÏES฀PAR฀LA฀PARTICULARITÏ฀DU฀TERRAIN฀PERMET฀AINSI฀
IN฀lNE฀DE฀MONTRER฀COMMENT฀LES฀SIGNIlCATIONS DES CATÏGORIES JURIDIQUES DÏPEN
DENT฀ÏTROITEMENT฀DES฀CONTEXTES฀DANS฀LESQUELLES฀ELLES฀SONT฀FORMULÏES
,ES฀COMPÏTENCES฀REQUISES฀POUR฀PRENDRE฀LE฀MÏTRO฀SONT฀BIEN฀DIFFÏRENTES฀DE฀CEL
LES฀DÏVELOPPÏES฀DANS฀LENCEINTE฀JUDICIAIRE฀MAIS฀TOUTES฀AUSSI฀NÏCESSAIRES฀AINSI฀
QUE฀ LE฀ SOULIGNENT฀ *EAN#HARLES฀$EPAULE฀ ET฀ 0HILIPPE฀4ASTEVIN฀$ANS฀UN฀ TEXTE฀
DONT฀LE฀TON฀ET฀LÏCRITURE฀EST฀BIEN฀RENDU฀PAR฀UN฀TITRE฀ÏVOQUANT฀DUN฀CLIN฀DIL฀UN฀
OUVRAGE฀PORTANT฀SUR฀LE฀MÏTRO฀DE฀0ARIS฀i฀$EUX฀ETHNOLOGUES฀DANS฀LE฀MÏTRO฀w฀ILS฀
ANALYSENT฀LINNOVATION฀MAJEURE฀DANS฀LES฀MODES฀DE฀DÏPLACEMENT฀QUE฀CONSTITUA฀Ì฀
LA฀lN DES ANNÏES  LÏTABLISSEMENT AU #AIRE DUNE LIGNE DE TYPE 2%2 $ANS
LE฀CADRE฀DUNE฀ENQUÐTE฀SUR฀LES฀RELATIONS฀ENTRE฀ANONYMES฀ET฀LE฀RAPPORT฀DE฀CEUXCI฀
AU฀i฀LIEU฀MOUVEMENT฀w฀LEXPRESSION฀EST฀D)SAAC฀*OSEPH	฀QUI฀LES฀RASSEMBLENT฀ET฀
SE฀CONSTITUE฀EN฀i฀PARENTHÒSE฀MOBILE฀;=฀DANS฀LESPACE฀URBAIN฀ET฀DANS฀LEMPLOI฀
DU฀TEMPS฀DE฀CHAQUE฀VOYAGEUR฀w฀LES฀AUTEURS฀INVESTISSENT฀LEUR฀TERRAIN฀EN฀BINÙME฀
CE฀QUI฀EST฀PLUTÙT฀RARE฀ET฀CONFÒRE฀UNE฀SORTE฀DE฀i฀PLUSVALUE฀w฀MÏTHODOLOGIQUE฀Ì฀
LEUR฀APPROCHE฀#ELA฀LEUR฀PERMET฀EN฀EFFET฀NOMBRE฀DOBSERVATIONS฀DÏDOUBLÏES฀SUR฀
LES฀CONVENANCES฀LES฀MICROTERRITORIALISATIONS฀OU฀ENCORE฀LE฀DISPOSITIF฀SPATIAL฀DANS฀
LE฀MÏTRO฀,ES฀i฀UNITÏS฀DE฀DÏCOUPAGES฀w฀DU฀RÏEL฀Ì฀OBSERVER฀COMPOSÏES฀i฀Ì฀LA฀FOIS฀
DESPACE฀ET฀DE฀TEMPS฀w฀OPÒRENT฀COMME฀DES฀CHOIX฀DANS฀LA฀DIVERSITÏ฀ET฀NE฀SONT฀
PAS฀SANS฀RAPPELER฀LOPÏRATION฀DE฀RÏDUCTION฀DES฀CONTEXTES฀DONT฀IL฀ÏTAIT฀QUESTION฀
PRÏCÏDEMMENT฀,A฀SPÏCIlCITÏ DE CE TERRAIN EN MOUVEMENT APPELLE DES RÏPONSES
SPÏCIlQUES ET LES AUTEURS SE lXENT AINSI COMME OBJECTIF DE MÏTHODE DE CONSI
DÏRER฀i฀CHAQUE฀LIEU฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀CE฀QUI฀SY฀DÏROULE฀ET฀CHAQUE฀MOMENT฀DU฀
POINT฀DE฀VUE฀DE฀SA฀CONlGURATION SPATIALE w ,ORS DE LENQUÐTE DANS LA RAME DE
MÏTRO฀LA฀RENCONTRE฀AVEC฀i฀LAUTRE฀w฀OU฀LES฀AUTRES฀EST฀DE฀LORDRE฀DU฀FRÙLEMENT฀
DU฀REGARD฀ET฀DU฀GESTE฀DISCRET฀ET฀CELA฀EST฀CERTAINEMENT฀ENCOURAGÏ฀PAR฀UN฀TERRAIN฀
EN฀MOUVEMENT฀ET฀LOBSERVATION฀DE฀FOULES฀ANONYMES฀EN฀DÏPLACEMENTS
0EUTON฀ IMPUTER฀ DAVANTAGE฀ AU฀ TERRAIN฀ CHOISI฀฀ %STCE฀ UNE฀ OPPOSITION฀ DE฀
TERRAINS฀ URBAINS฀ CONTRE฀ RURAUX฀ DE฀ FOULES฀MODERNES฀ CONTRE฀ DES฀ PAYSANS฀ SIN
GULARISÏS฀฀#E฀NEST฀PAS฀ LIDÏE฀QUON฀ RETIENDRA฀Ì฀ LA฀ LECTURE฀DES฀CONTRIBUTIONS฀
DE฀"ARBARA฀$RIESKENS฀ET฀.ICOLAS฀0UIG฀DUNE฀PART฀ET฀6INCENT฀"ATTESTI฀ET฀.ESSIM฀
(ENEIN฀DAUTRE฀PART฀#ES฀DEUX฀DERNIÒRES฀CONDUITES฀EN฀OASIS฀ET฀DANS฀UN฀VILLAGE฀
DE฀PÐCHEURS฀COMME฀LES฀DEUX฀PREMIÒRES฀CONDUITES฀AU฀#AIRE฀SINSCRIVENT฀FRAN
CHEMENT฀DANS฀LA฀DÏMARCHE฀DUNE฀LONGUE฀FAMILIARITÏ฀AVEC฀DES฀INFORMATEURS฀QUE฀
LON฀QUALIlE DE PRIVILÏGIÏS DANS LA TRADITION ETHNOGRAPHIQUE
#ETTE฀PROXIMITÏ฀PERMET฀Ì฀6INCENT฀"ATTESTI฀DÏTUDIER฀EN฀PROFONDEUR฀LES฀SPA
TIALITÏS฀OASIENNES฀Ì฀3IWA฀ENTRE฀CENTRALITÏS฀ET฀CIRCULATIONS฀OFFRANT฀AINSI฀AVEC฀
DAUTRES฀ #OLONNA฀(ENEIN	฀ LOCCASION฀ DE฀ DÏCENTRALISER฀ UN฀ PEU฀ UN฀ NUMÏRO฀
RELATIVEMENT฀i฀CAIROCENTRÏ฀w฀$ANS฀CE฀TEXTE฀LAUTEUR฀SE฀MET฀EN฀SCÒNE฀SUR฀SON฀
TERRAIN฀EXPLICITANT฀LA฀RELATION฀QUIL฀ENTRETIENT฀AVEC฀SES฀INFORMATEURS฀EN฀MÐME฀
TEMPS฀QUIL฀NOUS฀LIVRE฀LES฀RÏSULTATS฀DE฀SES฀ENQUÐTES฀#ETTE฀FORME฀DENGAGEMENT฀
NEST฀PAS฀LE฀FRUIT฀DU฀HASARD฀IL฀CORRESPOND฀Ì฀UN฀CHOIX฀MÏTHODOLOGIQUE฀QUI฀SAP
PUIE฀SUR฀LEMPATHIE฀QUI฀EST฀UN฀PEU฀PLUS฀QUE฀i฀LE฀PARTAGE฀DE฀SITUATIONS฀w฀INDUIT฀
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PAR฀LA฀SIMPLE฀OBSERVATION฀PARTICIPANTE฀,INVESTISSEMENT฀DANS฀LA฀RELATION฀Ì฀UN฀
i฀AUTRE฀w฀SINGULARISÏ฀RESTE฀DE฀MÐME฀INTENSITÏ฀QUELLE฀QUE฀SOIT฀LÏCHELLE฀SPATIALE฀
RETENUE฀POUR฀SAISIR฀LA฀QUALITÏ฀ET฀LUSAGE฀DES฀ESPACES฀฀IL฀NEN฀EST฀PAS฀DE฀MÐME฀
DU฀POINT฀DE฀VUE฀DES฀DYNAMIQUES฀DE฀ LIDENTITÏ฀ ET฀DE฀ LALTÏRITÏ฀ ,ES฀DIFFÏRENTS฀
NIVEAUX฀DORGANISATION฀SPATIALE฀RENVOYANT฀Ì฀DES฀PRÏSENTATIONS฀VARIABLES฀DE฀SON฀
IDENTITÏ฀CHERCHEUR฀COMME฀HABITANTS฀DE฀3IWA	฀ET฀Ì฀DES฀i฀RÏCEPTIONS฀w฀DIVERSES฀
#EST฀ AINSI฀ QUE฀ LANALYSE฀DE฀ LA฀ GÏOGRAPHIE฀ SOCIALE฀DE฀ LA฀ PALMERAIE฀DE฀ 3IWA฀
SE฀DOUBLE฀DUNE฀DIMENSION฀SUPPLÏMENTAIRE฀FAISANT฀APPEL฀AU฀RESSENTI฀DES฀PER
SONNES฀AU฀RESSENTI฀AUSSI฀DE฀LOUTIL฀DE฀MESURE฀DE฀LENQUÐTE฀ETHNOGRAPHIQUE฀฀
LE฀CHERCHEUR฀ )L฀NEST฀PAS฀ SIMPLEMENT฀QUESTION฀ ICI฀DESPACES฀VÏCUS฀MAIS฀DE฀
LA฀RELATION฀PHÏNOMÏNOLOGIQUE฀QUE฀CHACUN฀ENTRETIENT฀AVEC฀DIFFÏRENTES฀CLASSES฀
DESPACE฀SELON฀DES฀IDENTITÏS฀VARIÏES฀
$ANS฀LA฀VEINE฀DUN฀ENGAGEMENT฀IMPORTANT฀ET฀PROLONGÏ฀SUR฀LE฀TERRAIN฀.ICOLAS฀
0UIG฀FAIT฀ÏTAT฀DE฀RELATIONS฀ANCIENNES฀DAMITIÏS฀DANS฀LE฀MILIEU฀DES฀MUSICIENS฀
DE฀MARIAGE฀QUIL฀i฀ENGAGE฀w฀Ì฀SES฀CÙTÏS฀DANS฀UNE฀ENQUÐTE฀SUR฀SON฀ORGANISA
TION฀SES฀SOCIABILITÏS฀SA฀CULTURE฀PROFESSIONNELLE฀ET฀URBAINE฀ET฀SES฀RELATIONS฀Ì฀LA฀
SOCIÏTÏ฀ CITADINE฀ CAIROTE฀!U฀ SEIN฀DUNE฀ APPROCHE฀ GLOBALEMENT฀MARQUÏE฀PAR฀
LOBSERVATION฀PARTICIPANTE฀IL฀DISTINGUE฀TROIS฀MÏTHODES฀PERMETTANT฀DE฀RECUEILLIR฀
DES฀DONNÏES฀DIFFÏRENCIÏES฀Ì฀PARTIR฀DUN฀SENS฀PRIVILÏGIÏ฀฀ LA฀PAROLE฀CONVERSA
TION฀ ENTRETIEN฀ OBSERVATION฀ mOTTANTE	 LA VUE lLMS VIDÏOS DES MOMENTS DE
PERFORMANCE	฀ ET฀ LOUÕE฀ ENREGISTREMENT฀ SONORE฀ DES฀ MUSIQUES	฀ i฀,HORIZON฀
URBAIN฀w฀JUXTAPOSITION฀DE฀MONDES฀SOCIAUX฀RELATIVEMENT฀INDÏPENDANTS฀LES฀UNS฀
DES฀AUTRES฀JOUE฀DOUBLEMENT฀DANS฀CE฀TRAVAIL฀SUR฀LES฀MUSICIENS฀DU฀#AIRE฀$UNE฀
PART฀LE฀CHERCHEUR฀EST฀DANS฀UNE฀POSITION฀PARTICULIÒRE฀PAR฀RAPPORT฀AU฀TERRAIN฀QUIL฀
PRATIQUE฀DUNE฀FA ON฀CERTES฀RÏGULIÒRE฀MAIS฀DISCONTINUE฀฀ET฀HABITANT฀EN฀VILLE฀
IL฀EST฀APPELÏ฀ÏGALEMENT฀Ì฀FRÏQUENTER฀DAUTRES฀MONDES฀SON฀BUREAU฀SA฀FAMILLE฀
ETC	฀#E฀DONT฀ IL฀PEUT฀SE฀PRÏVALOIR฀AUPRÒS฀DE฀SES฀ INFORMATEURS฀POUR฀NÏGOCIER฀
UNE฀CERTAINE฀i฀NORMALISATION฀w฀DE฀SA฀PRÏSENCE฀$AUTRE฀PART฀CETTE฀CARACTÏRISTI
QUE฀DE฀LA฀GRANDE฀VILLE฀FOURNIT฀LUN฀DES฀MODES฀DE฀COMPRÏHENSION฀DU฀STATUT฀DES฀
MUSICIENS฀PLACÏS฀DANS฀UN฀RAPPORT฀DE฀DISTANCE฀ET฀DE฀PROXIMITÏ฀SPÏCIlQUE PAR
RAPPORT฀AUX฀AUTRES฀MONDES฀SOCIAUX฀CITADINS
i฀,ES฀ARTS฀DE฀LE฀DIRE฀w฀DONT฀SE฀FAIT฀ÏCHO฀"ARBARA฀$RIESKENS฀SINSCRIVENT฀DANS฀
UNE฀MÐME฀DÏMARCHE฀ANTHROPOLOGIQUE฀QUI฀ INTÒGRE฀UN฀MOMENT฀DETHNOLOGIE฀
DE฀LA฀PAROLE฀DAUTANT฀PLUS฀STRATÏGIQUE฀QUE฀LES฀HISTOIRES฀DE฀DJINNS฀NÏCESSITENT฀
UNE฀CERTAINE฀NUANCE฀DANS฀LABORD฀ETHNOLOGIQUE฀ET฀MÏTHODOLOGIQUE฀AlN DE NE
PAS฀LES฀RÏDUIRE฀Ì฀LA฀SEULE฀EXPRESSION฀DE฀TENSIONS฀SOCIALES฀COMME฀EXPRESSION฀
SYMBOLIQUE฀ ET฀ SYMPTOMATIQUE฀ DE฀ LINDICIBLE฀ ET฀ AlN DE RENDRE COMPTE DES
MULTIPLES฀MESSAGES฀RÏFÏRENTIELS฀INTENTIONNELS฀ET฀MORAUX	฀QUELLES฀VÏHICULENT฀
!INSI฀"฀$RIESKENS฀CHANGETELLE฀ LES฀ TERMES฀DE฀ LA฀QUESTION฀SANS฀ ISSUE฀i฀QUEL฀
EST฀LE฀RÏEL฀QUI฀SE฀CACHE฀DERRIÒRE฀CES฀HISTOIRES฀฀w฀EN฀i฀QUE฀SE฀PASSETIL฀QUAND฀
QUELQUUN฀RACONTE฀UNE฀HISTOIRE฀Ì฀PROPOS฀DE฀DJINNS฀฀w฀SOFFRANT฀LES฀MOYENS฀DOB
SERVER฀EN฀CONTEXTE฀LA฀RELATION฀ACTIVE฀ENTRE฀NARRATEUR฀ET฀AUDITEURS฀ET฀DE฀METTRE฀EN฀
AVANT฀i฀LINTERSUBJECTIVITÏ฀w฀DES฀HISTOIRES฀ET฀LEUR฀ENJEUX฀฀LES฀HISTOIRES฀PRENNENT฀
PLACE฀SENS฀ET฀SE฀CONSTRUISENT฀AVEC฀LE฀PUBLIC฀PARMI฀LEQUEL฀LANTHROPOLOGUE฀/N฀
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OBTIENT฀ALORS฀UNE฀MÏTAPHORE฀DE฀LA฀RELATION฀DENQUÐTE฀UNE฀ENQUÐTE฀COPRODUITE฀
ENTRE฀LANTHROPOLOGUE฀ET฀SES฀INTERLOCUTEURS฀LOCAUX
,A฀PAROLE฀RECUEILLIE฀EST฀AUSSI฀LE฀SOCLE฀DE฀LENQUÐTE฀DE฀&ANNY฀#OLONNA฀QUI฀
PROPOSE฀DES฀2ÏCITS฀DE฀LA฀PROVINCE฀ÏGYPTIENNE฀	฀#ETTE฀ENQUÐTE฀DE฀TERRAIN฀
FUT฀ ÏLABORÏE฀DANS฀ LE฀CADRE฀DINTERACTIONS฀ENTRE฀PERSONNES฀AU฀COURS฀DE฀BREFS฀
MOMENTS฀RÏPÏTÏS฀EN฀AUTANT฀DENTRETIENS฀CONDUITS฀AUX฀QUATRE฀COINS฀DE฀L³GYPTE฀
#E฀QUI฀EST฀PROPOSÏ฀DANS฀CETTE฀CONTRIBUTION฀EST฀LITINÏRAIRE฀DUNE฀RECHERCHE฀UN฀
TRAVAIL฀DE฀TERRAIN฀MODELÏ฀PAR฀LA฀SITUATION฀PERSONNELLE฀LE฀PARCOURS฀SCIENTIlQUE
LES฀RENCONTRES฀INTELLECTUELLES฀QUI฀lNALEMENT ORIENTENT LA RELATION Ì UN TERRAIN
i฀PROFONDÏMENT฀ SUPERlCIEL w EN REMPLA ANT LA PROFONDEUR DES ANCRAGES ET
LE฀FOISONNEMENT฀DES฀DÏTAILS฀PAR฀LA฀DIVERSITÏ฀DES฀PISTES฀QUIL฀OUVRE฀ET฀DES฀LEC
TURES฀ EN฀ ABYME฀QUIL฀ PERMET฀ Ì฀ PROPOS฀ DES฀ LETTRÏS฀ PROVINCIAUX฀ EN฀ ³GYPTE฀ )L฀
SAGIT฀DUNE฀ETHNOGRAPHIE฀3UD3UD฀DANS฀LAQUELLE฀LAUTEUR฀SE฀FAIT฀ACCOMPAGNER฀
DE฀JEUNES฀CHERCHEURS฀ALGÏRIENS฀EUXMÐMES฀DORIGINE฀PROVINCIALE฀,E฀RÏSULTAT฀
APPARAÔT฀ALORS฀SELON฀LES฀MOTS฀DE฀&ANNY฀#OLONNA฀i฀COMME฀UNE฀SORTE฀DE฀TOILE฀
DÏTAMINE฀ TRÒS฀ LÊCHE฀QUI฀NE฀PRÏTEND฀PAS฀DÏCRIRE฀ L³GYPTE฀PROFONDE฀EN฀GRAN
DEUR฀RÏELLE฀NI฀SURTOUT฀EN฀PROFONDEUR฀MAIS฀ALIMENTER฀DES฀QUESTIONNEMENTS฀DES฀
VARIATIONS฀IMAGINAIRES฀EN฀FORME฀DE฀lCTIONS PEUTÐTRE  w
,A฀CONTRIBUTION฀DE฀.ESSIM฀(ENEIN฀ÏTABLIT฀SANS฀DOUTE฀LE฀PLUS฀CLAIREMENT฀LE฀
DISPOSITIF฀FONCTIONNEL฀DE฀SON฀ENQUÐTE฀UNE฀ENQUÐTE฀LONGUE฀ET฀MINUTIEUSE฀SUR฀
LA฀PÐCHE฀DU฀LAC฀DE฀-ANZALLA฀MAIS฀DE฀MANIÒRE฀PRESQUE฀AUSSI฀SUCCINCTE฀ET฀ANA
LYTIQUE฀QUE฀LA฀DESCRIPTION฀DE฀LA฀CHASSE฀Ì฀LA฀FOULQUE฀SORTE฀DE฀POULE฀DEAU	฀PAR฀
NOYADE฀SANS฀Y฀ENGAGER฀SA฀RÏmEXIVITÏ #ET EXERCICE DETHNOGRAPHIE CONSTITUE
UN฀DOCUMENT฀PRÏCIEUX฀฀IL฀REPRÏSENTE฀AUSSI฀UN฀STYLE฀DETHNOGRAPHIE฀MATÏRIELLE฀
HYPER฀DESCRIPTIVE฀ET฀MINUTIEUSE฀DE฀CONDITIONS฀ET฀MOYENS฀DE฀PRODUCTIONS฀ÏGYP
TIENS฀฀DANS฀ LE฀MÐME฀GENRE฀VOIR฀DAUTRES฀ TRAVAUX฀DU฀MÐME฀AUTEUR฀ (ENEIN฀
฀	฀OU฀DE฀*ACQUES฀(IVERNEL฀	฀PAR฀EXEMPLE
$ANS฀CE฀NUMÏRO฀ON฀NOTERA฀QUAUCUNE฀DES฀CONTRIBUTIONS฀Ì฀UNE฀RÏmEXION SUR
LE฀TRAVAIL฀DE฀TERRAIN฀EN฀ANTHROPOLOGIE฀NINVOQUE฀LA฀NOTION฀DE฀CULTURE฀ET฀MOINS฀
ENCORE฀EN฀SITUATION฀LA฀RENCONTRE฀DUNE฀CULTURE฀AVEC฀OU฀CONTRE฀UNE฀AUTRE฀MAIS฀
LA฀ GESTION฀ DE฀ RENCONTRES฀ INTERPERSONNELLES฀ ,ES฀ DERNIÒRES฀ PUDEURS฀ Ì฀ DÏTAILLER฀
CES฀RENCONTRES฀TIENNENT฀PEUTÐTRE฀Ì฀CE฀QUE฀LANTHROPOLOGIE฀EST฀lNALEMENT MAL
ARMÏE฀ POUR฀ TRADUIRE฀ CET฀ INTRADUISIBLE฀ POUR฀ DIRE฀ CET฀ INDICIBLE฀ POUR฀ RENDRE฀
CE฀POURTANT฀INTELLIGIBLE฀DU฀RELATIONNEL฀.OUS฀SAVONS฀QUIL฀Y฀A฀TOUJOURS฀UN฀JEU฀
ENTRE฀ LE฀ TERRAIN฀ LA฀PRODUCTION฀DES฀DONNÏES฀ LÏCRITURE฀DU฀ TEXTE฀ET฀ LES฀ASPECTS฀
POLITIQUES฀DE฀LA฀RELATION฀#E฀DERNIER฀ASPECT฀TOUTEFOIS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